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УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
С ФЕНОЛОФОРМЛЬДЕШДНЫМ СВЯЗУЮЩИМ '
Основными требованиями к материалам для наружной обшивки 
панелей домов являются [ l ]  : стойкость к различным факторам 
атмосферного воздействия, способность защитить теплоизоляцион­
ные материалы от увлажнения и достаточная прочность, необходи­
мая для обеспечения длительной эксплуатации панелей. Накоплен 
достаточный опыт в получении огнестойких и биостойких плит. Но 
до сих пор не разрешена важнейшая проблема повышения атмосфе- 
ростойкости. В настоящее время имеется мало данных об измене­
ниях прочности и формоустойчивости плит в течение длительного 
периода эксплуатации на открытом воздухе. Отсутствуют унифи­
цированные ускоренные методы и обязательные программы испыта­
ний плит на атмосферостойкость [ 2 ,  3 ]  . В лабораторных усло­
виях действие отдельных факторов может быть интенсифицировано. 
Обычно используются циклические методы испытаний, включающие 
различную обработку : вымачивание, замораживание, обра-
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ботку паром и т .д .  Результаты натурных испытаний наиболее со­
гласуются с ускоренными, когда образцы плит уьлажняются хо­
лодной и горячей водой. При выборе режима ускоренного старения 
для древесностружечных шыт было установлено, что физико-ме­
ханические свой ства плит, прошедших натурные испытания, ока­
зались близкими к свойствам плит после циклических испытаний 
в воде при температуре 70°С [ 2 ]  .  Так, прочность плит с фе­
нольным связующим после 2 -го  цикла терыоЕлагообработки соот­
ветствовала данным первого, года натурных испытаний. Можно ожи­
д ать , что отмеченная зависимость сохранится при более длитель­
ных сроках натурных и циклических испытаний. Основываясь на 
этих данных, Хрулев 3. й. предложил следующий циклический режим 
обработки древес но ст ружечпых плит с целью определения их атмо- 
сферостоикости. Каждый цикл включает увлажнение оорэзцов в во­
д е при 70°С в течение 5 ч и высушивание их при >70°С в течение 
24 ч. После 4 -го  цикла испытаний определяют'предел прочности 
при статическом изгибе и величину набухания. Степень водостой­
кости устанавливают по относительной прочности, определяемой 
отношением результата после циклических испытаний к результату 
контрольных образцов. Ограниченно водостойкими считаются пли­
ты, у которых относигельная прочность образцов после 4 -го  цик­
ла испытаний снижается до 30# от первоначальной величины; у 
плит средней водостойкости эта показатели находятся в пределах 
от 30 до 60# ; у плит повышенной водостойкости они превышают 
60#. Эта плиты считают атмосферостойкими. Для оценки атмосфе- 
ростойкости ДСП были также использованы и другие методы уско­
ренного старения: выдержка плит в воде (20°С ) в течение 20 
су т ; кипячение образцов в течение 2 ч в воде; однократная об­
работка плит водой при 1  70°С в течение 6 ч. Указанные мето­
ды отличаются продолжительностью и жесткостью воздействия на 
испытуемый материал. Испытаниям на ускоренное старение подвер­
гали образцы древесностружечных плит со смолой СФд-3014 и со 
связующим, модифицированным [4 ] . Плотность плит
700  кг/ма , толщина 16 мм. Содержание связующего: в наружных 
слоях -  14#; во внутреннем слое -  S#. Плиты были изготовлены 
и з древесины березы при температуре прессования 160°С, удель­
ном давлении 2 ,5  МПа, продолжительности прессования 8 мин.
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Плиты испытывали с применением стандартных методов (ГОСТ 
10633-78 "Плиты древесностружечные"), а также неразрушающим 
методом крутильных колебании, что позволяет оценивать струк­
турные изменения в образце плиты при ускоренном старении [ 5 J .  
При испытании плит з воде было отмечено резкое снижение величи­
ны динамического модуля сдвига уже через несколько часов, что 
свидетельствует о значительных изменениях в структуре материа­
ла (рис. 1 ) .
Рис. 1. Зависимость свойств древесностружечных плит от 
продолжительности их выдержки в воде: 1, 3 , 6 -  
плиты со смолой СФЖ-3014; 2 , 4 , о -  со смолой 
СФЖ-3014 + (S 0 « )j ; 1, 4 -  разрушающее на­
пряжение при статическом изгибе (<5 " И8Г )»
2 , 5  -  динамический модуль сдвига ( 6  ) ;
3 , 6 -  разбухание по толщине (Н)
Применение модифицированного связующего обеспечивает получе­
ние оолее прочных и водостойких плит. Даже в конце испытаний 
эти образцы сохраняли свыше ЬО/о первоначального значения по­
казателя динамического модуля сдвига и около 60/° прочности
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при статическом изгибе. Таким образом, можно отметить, что 
древесностружечные шиты имеют длительную водостойкость при 
использовании модифицированного фенолоформальдегидного свя­
зующего.
Представленные в таблице данные показывают, что древес­
ностружечные плиты с модифицированным фенолоформальдегидным 
связующим по устойчивости к старению значительно превосходят 
плиты с исходной смолой СФ1-3014 при всех условиях обработки.
Влияние различных методов ускоренного старения на 
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Без обработки 2 8 ,1 3 5 ,2 563 677 2 0 ,4 9 ,2
20 сут в воде 
(Т -  20°С) 10,2 2 0 ,3 36 206 3 2 ,6 18 ,4
6 ч в воде
(Т -  70 С) 1 8 ,4 2 8 ,1 92' 315 3 8 ,1 1 8 ,2
4 цикла обработки 7 .1 1 6 ,9 20 94 , 6 4 ,4 2 3 ,0
2 ,ч кипячения в
воде 9 ,2 1 7 ,4 28 112 5 6 ,3 21,1
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Наиболее жестким методом испытании является циклический, 
включающим неоднократное вымачивание плит в горячей 
воде и высушивание. Если пробледить динамику уменьшения проч­
ности плиты в процессе циклической обработки, можно сделать 
вывод, что наибольшее влияние оказывает первый цикл влажност­
но-тепловой обработки. Величина динамического модуля сдвига 
для плит с исходной смолой СФЖ-3014 в этом случае составляет 
лишь 17,5% от первоначальной величины, у плиты с модифициро­
ванным связующим она выше 46%.
На основе данных изменения прочности при статическом и з ­
гибе плит, подвергнутых ускоренному старению в горячей воде 
при температуре 7 0  и 100°С ( рас. 2 ) , рассчитали значения энер­
гии активации процесса деструкции [2 ]  .
Рис. 2 . Прочность плит после испытаний на уско­
ренное старение: 1 ,3  -  плиты со смолой 
СФЖ-3014; 2 ,4  -  со смолой СФЖ-3014 + 
при температуре обработки: 3 ,4  -  70°С, 
1 ,2  -  100°С
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На графике провели прямые, параллельные оси абсцисс, отсека­
ющие отрезки кривых на заданном уровне сохранения первона­
чальной прочности (9 0 $ )., Численные значения этих отрезков:
3 -  1,0  ч; In .̂ : 3 -  0 ;
1 -  0 ,1  ч ; 1 -  ( - 2 , 3 ) ;
4 -  3 ,2  ч ; 4 -  1 ,1 6 ;
2  -  0 ,2  ч 2 -  ( - 1 ,6 1 ) .
Затем полученные.величины откладывали на графике в коор­
д и н а т а х ^ ^ "  , W  (р и с .З ) . Вблизи полученных точек определя­
ли тангенс угла наклона и значение энергии активации Е ,
Энергия активации процесса деструкции древесностружечных плит 
со смолой.СФЖ-3014 составила 5 0 ,5  кД«/моль, для плит с модифи­
цированным связующим -  6 1 ,0  кДж/моль. Расчеты были основаны на 
данных изменения прочности плит только при двух значениях тем­
пературы обработки. Поэтому проводили дополнительные расчеты 
при значениях относительной’ прочности при статическом изгибе: 
88  и 92$. Данные приведены на ри с.З .
Р и с.З . Графическое определение значений Еакт
процесса старения ДСП: 1 -  плиты со смолой 
СФЖ-3014, 2 -  СФЖ-3014 (SO,,)-,
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Следователь но, есть  основания полагать, что полеченные окаче­
ны я энергии активации процесса ускоренного старения древесно­
стружечных плит на фенолоформальдегидном связующем являются 
достоверными. По величине энергии активации можно судить о 
том, какие связи разрушаются в клеевых соединениях. Наиболь­
шее влияние на гемицеллшоэы оказывает горячая вода,, вызывая 
значительное набухание. При длительной обработке может проис­
ходить ча'стичный гидролиз полисахаридов, что также усиливает 
набухание древесины при одновременном изменении субш кроско- 
пического строения целлюлозной стенки. Энергия активации тер - , 
мическои деструкции гемицеллюлозы составляет 50 . . .7 0  кДа/моль 
[  б ]  . В этом же интервале находятся значения Еан7 , получен­
ные для плит в условиях ускоренного старения. Термическая де­
струкция отвержденных фенолоформальдегидных смол проходит при 
температуре выше 2?0°С [ 7 ,  8 ]  . йожно предположить, что не­
достаточная степень отверждения смолы СФЖ-3014 в середине пли­
ты значительно ослабляет прочность клеевых соединении, поэтому 
облегчается деструкция компонентов древесины под действием го­
рячей воды, модификация фенолоформальдегидного' связующего у ве­
личивает значение Еакт процесса деструкции плиты на 2С$, что 
повышает долговечность конструкций в условиях эксплуатации на . 
открытом ( воздухе.
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ПОШШЕШЕ УДАРНОЙ ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ 
ПРЕССОВОЧНЫХ МАСС
Удельная ударная вязкость является одним из основных по­
казателей, характеризующих прочностные свойства материала. 
Особенно важен этот показатель для изделий, используемых в ма­
шиностроительной промышленности.
Древесные прессовочные массы (МДП) наиш широкое примене­
ние в машиностроении для получения различных изделий, которые 
могут применяться взамен цветных и черных металлов, дорогосто­
ящих неметаллических материалов в виде деталей мамин, механиз­
мов, оборудования, транспортных средств, а также строительных
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